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Инновация в системе подготовки кадров 
Руководство Белгородского государственного университета недавно 
представило журналистам свою инновационную программу. Напомним, что 
еще в конце февраля по результатам, озвученным конкурсной комиссией 
Министерства образования вуз стал одним из победителей конкурса, 
проводимого в рамках реализации нацпроекта «Образование». О том, куда 
БелГУ потратит 423 миллиона рублей, выделенных из федерального 
бюджета, представителям СМИ рассказали члены исполнительной дирекции 
программы. 
Все средства пойдут на развитие четырех основных направлений: 
нанотехнологий, здоровьесбережения, информационно-коммуникационных и 
дистанционных образовательных технологий. 
Главным финансовым акцептором станут, конечно, физики. Как 
отметил заместитель директора Центра наноструктурных материалов и 
нанотехнологий БелГУ А.И. Иванов, основная помощь, которая сегодня 
требуется ученым – приобретение дорогостоящего оборудования. В том 
числе и уникального, аналогов которому сегодня в стране нет и не будет в 
ближайшие несколько лет. Благо, те, кто будут пользоваться этой 
аппаратурой, сегодня уже имеются. Кадровый вопрос Центру решить 
удалось. Причем, если еще совсем недавно специалистов, в основном, 
привлекали из других регионов, то теперь вуз формирует собственный резерв 
– это и биологи, и физики, и медики – количество специалистов в данной 
области растет с каждым годом. 
Еще одно перспективное направление – это дистанционное обучение. 
Вуз планирует освоить не только Интернет, вошедший уже в каждый дом, но 
даже и мобильную связь. 
Однако, памятуя об основной задаче работы университета – 
образовательной деятельности, – все без исключения члены дирекции 
главной целью ставят перед собой параллельное максимальное приближение 
предоставляемых студентам знаний к потребностям рынка труда. 
Практически каждое инновационное направление отвечает этому 
требованию. «Вся работа строится по системе опережающей подготовки, – 
рассказывает первый проректор БелГУ Т.М. Давыденко, – причем вуз 
выступает в содружестве с властью и бизнесом. Каждый выпускник вуза 
должен быть твердо уверен, что невостребованным он не останется, а знания, 
полученные в процессе учебы, будут соответствовать имеющемуся спросу на 
квалифицированные кадры». 
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